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ENdNOTES
1Bryan,KevinA.,andLeonardoMartinez.2008.“OntheEvolutionofIncomeInequalityinthe
UnitedStates,”FederalReserveBankofRichmondEconomicQuarterly94:97-120.
2AlargepartoftheRichmondFedanalysisusespretaxindividuallaborincome.
3Technically,theratiosinthisanalysisarecomparedintheirlogarithmicform.Thelogofaratio
oftwovaluesisequaltothedifferenceofthelogsofthesevalues.Thatallowsforaneasyanaly-
sisoftheapproximatepercentagechangebetweentheseratios.Forinstance,anincreaseinthe
log90-10ratiofrom0.10to0.15impliesthattheworkerinthe90thpercentilewentfrommak-
ingapproximately10percentmorethantheworkerinthe10thpercentiletomakingapproxi-
mately15percentmore.
4Krueger,Dirk,andFabrizioPerri.2006.“DoesIncomeInequalityLeadtoConsumptionInequal-
ity?EvidenceandTheory.”ReviewofEconomicStudies73:163-193.
5Aguiar,Mark,andErikHurst.2007.“MeasuringTrendsinLeisure:TheAllocationofTimeover
FiveDecades.”QuarterlyJournalofEconomics122:969-1006.